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TEMOS AKTUALUMAS
• Šalia ekonominių interesų, visuomeninių ir gamybinių
j÷gų santykių, išryšk÷ja tiek kultūrinių normų ir 
vertybių reikšm÷ organizacijoje, tiek kompleksinis 
socialinis procesas, kuriame lemiamas vaidmuo tenka
svarbiausiam veiksniui – žmogiškajam potencialui, 
žmogiškiesiems ištekliams, jų kūrybiškumui, 
novatoriškumui.
• Filosofiniu ir ideologiniu aspektu pažanga 
ekonomikoje (telekomunikacijos, internetas) 
sumenkina žmonių tik÷jimą vertyb÷mis, politika, 
ekonominiu stabilumu.
• Tai sąlygoja požiūrio į organizaciją pokyčius –
atsiranda poreikis apibūdinti ją ne tik ekonominiais 
terminais, bet žvelgti plačiau, įvertinti visus 
organizacijoje susiklosčiusius santykius, kultūrą, 
socialinių vertybių hierarchiją. 
TEMOS AKTUALUMAS
• Kaip geriausiai apibūdinti šiuos susiklosčiusius 
santykius? 
• Koks terminas apimtų visą jų spektrą? 
• Ar sąvoka organizacijos filosofija gali tai garantuoti? 
• Pranešimo tikslas – išsiaiškinti, ar terminas 
organizacijos filosofija, apimantis praktinių visuomen÷s 
problemų analizę, gali būti suprantamas kaip sofistika 
senąja savo samprata, t.y. kaip jos viešo pasireiškimo 
būdas, kaip filosofija, taikoma kasdienybei, bandančiai 
paaiškinti praktines sociumo funkcionavimo 
problemas.
TEMOS AKTUALUMAS
Straipsnyje keliami uždaviniai:
– įvertinti, kokį turinį terminui organizacijos filosofija
suteikia šiuolaikiniai ekonomistai, vadybininkai bei 
kitų sričių specialistai,
– pateikti klasikin÷s sąvokos filosofija sampratą,
– pagrįsti galimybę vartoti sąvoką filosofija siejant ją
su kitomis visuomeninio gyvenimo sritimis.
• Pasirinktas tyrimo metodas – literatūros analiz÷.
TERMINO ORGANIZACIJOS FILOSOFIJA
EKONOMINö, VADYBINö SAMPRATA
• Terminas filosofija šiandien vartojamas skirtingomis 
prasm÷mis.
• Mokslin÷je literatūroje organizacijos valdymas 
apibūdinamas keliomis sampratomis, kurių turinys ne 
visada būna aiškus. 
• Mokslin÷je literatūroje į sampratą organizacijos 
filosofija integruojamas įvairus turinys. Šis turinys 
dažnai visai neaptariamas, tarsi jo prasm÷ būtų
savaime suprantama. 
TERMINO ORGANIZACIJOS FILOSOFIJA
EKONOMINö, VADYBINö SAMPRATA
Mokslininkai ne filosofai sąvoką
organizacijos filosofija dažniausiai vartoja:
– suteikdami jam organizacijos strategijos ir taktikos 
(planavimo, organizavimo, kontrol÷s, stipriųjų –
silpnųjų pusių išskyrimo, pasilyginimo su kitomis 
organizacijomis) turinį, 
– tapatindami jį su organizacijos misija,
– tapatindami jį su kokyb÷s ir verslumo filosofija,
TERMINO ORGANIZACIJOS FILOSOFIJA
EKONOMINö, VADYBINö SAMPRATA
– tapatindami su ideologija, ar net vartodami vietoj 
šio termino,
– suteikdami organizacijos kultūros turinį,
– suprasdami kaip gamybin÷s veiklos pasaul÷žiūros 
formavimo pagrindą,
– tapatindami su organizacijos įvaizdžiu,
– tapatindami su organizacijos valdymu visuose 
lygiuose.
ORGANIZACIJOS FILOSOFIJA KAIP  
PRAKTIŠKOSIOS FILOSOFIJOS DALIS
• Filosofai skirtingai apibr÷žia filosofijos sampratas.
• Pirmin÷ termino filosofija reikšm÷ siejama su išminties 
meile. 
• XX a. pabaigoje „filosofiją imta traktuoti kaip labai 
bendrą požiūrį naudojantis visomis žmogaus mąstymo 
galimyb÷mis ir pažinimo priemon÷mis”.
• Nors mokslas ir filosofija išsiskiria, tačiau jų tikslas yra 
tas pats – PAŽINTI ESMĘ.
• Filosofija daiktus apmąsto tokius, kokie jie yra patys 
savaime, nepatalpinti į dirbtines sąlygas, nepriklausomi 
nuo žmogaus, esantys nepertvarkytoje, natūralioje 
terp÷je. 
ORGANIZACIJOS FILOSOFIJA KAIP  
PRAKTIŠKOSIOS FILOSOFIJOS DALIS
• Organizacijos filosofija aiškina konkrečias realijas, 
besikeičiančias, turinčias praktinę reikšmę.
• Organizacijos filosofijos samprata priklauso mokslo 
sferai, kadangi jos išvados yra tvirtinančios, t.y. 
verifikuojančios empiriškai. 
• Filosofijos teorijas visada realizuodavo religija, 
mokslas arba politika. 
• Būdas, kuriuo filosofija pasirodo viešumoje, yra 
sofistika.
• Sofistas – išminčius, žinantysis, mūsų dienų kalba –
specialistas (A. Šliogeris).
• Sofistikos sferoje terminas filosofija gali būti 
pritaikytas kasdienyb÷s aiškinimui, taigi, organizacijos 
filosofija tampa praktiškosios filosofijos dalimi. 
ORGANIZACIJOS FILOSOFIJA KAIP 
ORGANIZACIJOS ELGESIO STANDARTAS
• Sąvoka organizacijos filosofija mūsų paprastai 
suprantama kaip organizacijos elgesio standartas, jos 
vertybių sistema. 
• Tai pagrindin÷s vertyb÷s, lūkesčiai ir principai, kuriais 
veikia organizacija, siekdama savo tikslų ir vykdydama 
savo veiklą.
• Organizacijos strategija yra gera, kai ją emocingai 
palaiko jos darbuotojai.
• Organizacijose vis dažniau atsižvelgiama į žmogų.
ORGANIZACIJOS FILOSOFIJA KAIP 
ORGANIZACIJOS ELGESIO STANDARTAS
• Organizacijos filosofijos s÷kmę lemia:
– asmeninio reikšmingumo pripažinimas;
– darbuotojų kompetencijos ugdymą;
– darbuotojų asmenin÷s iniciatyvos skatinimas.
• Svarbiausia organizacijos filosofijos esm÷ ir 
galutinis tikslas yra pasiekti individo –
organizacijos darbuotojo - savęs identifikavimą su 
savo organizacija. 
• Organizacijos filosofija – tai išmintingas 
organizacijos valdymas.
IŠVADOS
• Vartojant terminą organizacijos filosofija aptariami 
bendri verslumo, organizacijos misijos, kultūros 
institucijų bei verslo įstaigų veiklos ir kitų visuomen÷s 
praktikos sričių klausimai, sprendžiamos konkrečios 
ekonomikos, verslo ir kultūros problemos.
IŠVADOS
• Sąvoka organizacijos filosofija tiek kaip mokslo, tiek 
kaip filosofijos kategorijos gali būti suprantama kaip 
tapati – PAŽINTI ESMĘ. Sąvoka filosofija siejama su 
būtimi ir transcendencija, su pasaulio kaip visumos 
suvokimu, tuo tarpu sąvoka organizacijos filosofija 
kelia konkrečias, praktines visuomen÷s organizacijos 
problemas. 
• Sofistikos, sferoje terminas filosofija gali būti 
pritaikytas kasdienyb÷s aiškinimui, vadinasi, 
organizacijos filosofija tampa praktiškosios filosofijos 
dalimi. 
IŠVADOS
• Sąvoka organizacijos filosofija mūsų postmodernioje 
visuomen÷je paprastai suprantama kaip organizacijos 
elgesio standartas, dalykinis credo. Ji nusako 
pagrindines vertybes, lūkesčius ir principus, kuriais 
veikia organizacija, siekdama savo tikslų ir vykdydama 
savo veiklą.
• Postmodernioje visuomen÷je terminas filosofija, 
vartojamas kaip praktin÷s tam tikros organizacijos 
vertybių sistemos įprasminimo būdas, neprieštarauja 
savo pamatinei išminties meil÷s prasmei.
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